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Abstract：To improve teaching methods, activities to understand and analyze student’s academic ability with 
“National survey on academic ability and learning situation” are in progress. In this context, Tokushima 
prefectural board of education and Naruto University of Education have been colaborated in “Training Project 
on enhancement of academic ability in Tokushima” since Heisei 27 JFY. From this colaboration, school 
districts of Anan municipal 1st junior high school and Mima municipal Mima junior high school were 
designated as a target area. In the target area, “Support business in home learning” suggested by Naruto 
University of Education were actively utilized in student’s home learning support to enhance their academic 
ability. A cooperation among elementary school and junior high school has been established with continued 
advices and supports from faculty members of Naruto University of Education and supervisors of the board of 
education. Furthermore, the cooperation enhances academic ability of their middle academic ability level 
group. Using a keyword “From heteronomous to autonomous”, we narowed down student’s academic ability 
to be enhanced and considered a plan of their home learning support. Encouragement for a specific student is 
“A guide of home learning” which was produced from analysis of “Questionnaire on student’s life and 
learning”. Distributing “A guide of home learning” in the target area promoted a cooperation with residents, 
parents and guardians and established a basic lifestyle and study habit for the students.
Keywords：Questionnaire on student’s life and learning, autonomous learning, home learning, a guide of 
home learning
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中学校３年生回答結果（国・公・私立）
「学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日あたり
どれくらいの時間，勉強しますか（学習塾・家庭教師の時間を含む）」
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図２８　家庭学習時間の経年変化
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図２９　読書時間の経年変化
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校が連携し，児童生徒に一貫した指導を継続して行うこ
とができた。また，学校組織単独での取組では，課題解
決に教職員の仕事量を考えると限界がある。今回，鳴門
教育大学との連携により必要な専門知識を現場の負担を
最小限に抑え反映させることができた。今後，拠点地域
や鳴門教育大学と構築された協力体制をどのように継続，
発展させるか課題が残る。
　次に，家庭学習支援の「家庭学習時間の確保」におい
ては，一定の成果を得ることができた。しかし，帰宅後
の時間には限りがあることから家庭学習時間の確保と同
時に家庭学習内容へのアプローチ，つまり「量から質」
への課題が問われることになる。その手立ての１つとし
て学習に苦手意識を持っている児童生徒が安心して頑張
れる環境が必要となる。教育現場は多忙であるが，学力
保障や授業改善に関して，教職員は学び続けなければな
らない。児童生徒のために家庭学習の質を上げるための
支援を今後行っていく必要がある。毎日，昼休み教室で
生徒にプリント学習をさせる先生や計算ドリルを４回５
回と繰り返し行い，児童と共に時間をかける先生がいる。
「教えてくれる先生がいる，声をかけ続けてくれる先生
がいる」，学力中間層の成長には，最前線で取り組んでい
る先生に学校組織が理解を示し，組織として担任の個性
を活かし，現場のスタンダードとしていくことが必要で
ある。平凡なことを非凡に取り組むことが，自律した家
庭学習スタイルの確立へとつながると考える。
　今後は，家庭学習支援の様々な取り組みの結果，児童
生徒の学力にどのような影響を与えたのか，また，全国
学習・学習状況調査や県学力ステップアップテストの結
果を活用した分析も必要である。こうした取り組みは，
なかなか結果が出ない部分ではあるが，学校現場や保護
者が家庭学習の必要性を一層実感するには，さらなる調
査・分析が必要であろう。
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